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Salutació
Amigues i amics,
Em plau, un any més, des d’aquestes línies, adreçar-vos una 
salutació ben afectuosa amb motiu de l’edició d’un nou número 
del Llibre de Tona, la vigília de Sant Jordi, dins la Setmana Cultural 
de Tona.
Aquesta és una publicació de poble, realitzada amb humilitat i 
sense més pretensions que esdevenir una plataforma per posar en 
valor aspectes històrics, d’actualitat, literaris, estudis i efemèrides 
de la nostra població. Deia que és una publicació feta amb humili-
tat, però això no treu –i ho vull destacar– que és una publicació de 
molt nivell, feta amb gran rigor i professionalitat.
En aquest sentit, crec que és just de destacar la tasca, el compromís 
i la professionalitat de l’equip de redacció del Llibre, així com la 
seva dedicació i l’altruisme, gràcies a la qual Tona disposa d’aquest 
producte cultural de primer ordre i a la vegada testimoni històric 
de l’actualitat del municipi. Per això, als membres de l’equip de re-
dacció, els vull dir, públicament i de tot cor: moltes gràcies!
De fet, per aquesta dedicació, constància, exigència i servei al poble, 
l’any passat, amb motiu de l’edició número 25 del Llibre de Tona, 
l’Ajuntament de Tona va concedir el premi Noi de Tona al conjunt 
de persones que al llarg dels darrers 25 anys han format part de 
l’equip de redacció del Llibre i n’han possibilitat, per tant, la seva 
plena consolidació. Una manera de reconèixer i agrair la dedicació 
de tantes persones!
Us convido a endinsar-vos en les pàgines del Llibre de Tona d’en-
guany, a gaudir-ne, amb l’esperança que els articles i estudis que 
en conformen el temari siguin del vostre interès i ens ajudin a tots 
plegats a conèixer i estimar una mica més el nostre poble: Tona!
Molt bona diada de Sant Jordi!!
Josep Salom i Ges
Alcalde
